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 BAB 1: 
PENDAHULUAN 
Mengenalpasti Corak Pembelian Pelancong Antarabangsa 














Keperluan pelancong di dalam pelancongan secara umumnya meliputi 
perbelanjaan penginapan, pengangkutan, makanan, rekreasi dan membeli-belah. 
Membeli-belah, merupakan komponen yang menjadi kemestian di dalm 
pelancongan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gyou Ko (1999:72) menyatakan  
 
“shopping itself may be an exciting activity for some people”. 
 
 Justeru itu, adalah benar bahawa membeli-belah dapat menyumbang kepada 
peningkatan pasaran ekonomi sesebuah negara khususnya Malaysia. Ini jelas dapat 
dibuktikan daripada corak perbelanjaan pelancong ke Malaysia pada tahun 2005 di 
mana membeli-belah merupakan komponen yang kedua terbesar iaitu menyumbang 
sebanyak 20.4% dibelakang keperluan penginapan (33.1%),  manakala perbelanjaan 
makanan dan minuman menyumbang sebanyak 17.4% (RMK 9, m.s 204). Ini adalah 
selaras denganpeningkatan jumlah ketibaan pelancong yang menyumbang kepada 
pendapatan tukaran asing yang meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan 12.4 






Berdasarkan dapatan kajian yang telah dilakukan oleh Economic And Social 
Commission For Asia And The Pacific Bangkok (ESCAP) pada tahun 1991, 
pelancong domestik dan antarabangsa membelanjakan wang bagi tujuan membeli-
belah ke atas beberapa item yang tertentu terutamanya seperti barangan kulit, tekstil, 
pewterware, jewellery, non-electric, wangian di Malaysia. Manakala kajian yang 
telah dilakukan oleh Keown (1989) pula ke atas  490 pelancong Jepun yang 
mengunjungi Hawaii pada tahun 1987 mendapati bahawa lebih 70% responden 
membeli liquor (78%), cenderamata (74%) dan kosmetik  wanita (72%). 73% 
responden memperuntukan selama satu hinga enam hari di Hawaii. 1/3 daripada 
pelancong telah meluangkan masa selama lima hingga lapan jam untuk membeli-
belah (Keown 1989).  Sebagaimana yang digambarkan dalam kes ini, jelas 
menunjukkan bahawa membeli-belah merupakan faktor yang penting bagi 
menggalakan seseorang itu melancong. Dalam mencapai hasrat sebagai sebuah 
destinasi membeli-belah pelancongan yang benar-benar mendapat tumpuan 
kunjungan ramai dan dapat memberikan kepuasan kepada pelancong, komponen 
pengalaman pelancong dan ciri-ciri tarikan destinasi membeli-belah cenderamata 
amat penting dan perlu diberi penekanan. Oleh itu, dalam merangka penyelidikan ini, 
penyelidik telah membuat keputusan untuk memilih dua destinasi membeli-belah 
yang menjadi tumpuan para pelancong di Malaysia iaitu di sekitar Bandaraya Kuala 
Lumpur dan Bandaraya Melaka Bersejarah sebagai kawasan kajian kes (rujuk Rajah 
1.1).  
 
Maka, bidang penyelidikan yang dipilih adalah penilaian ke atas corak 
pembelian cenderamata  oleh pelancong yang membeli-belah di sekitar Bandaraya 
Kuala Lumpur  dan Bandaraya Melaka yang merujuk kepada satu kajian kes iaitu 
destinasi pelancongan membeli-belah yang semakin terkenal di Malaysia. Di 
samping itu, perbincangan juga akan ditumpukan kepada faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelancong dalam membuat keputusan membeli cenderamata iaitu 
jenis-jenis cenderamata, ciri-ciri cenderamata, dan ciri-ciri kedai cenderamata. 
Pemilihan bidang ini adalah untuk membantu pada peringkat mempromosikan 
destinasi dalam sistem pelancongan. Ini adalah disebabkan penentuan ciri-ciri pusat 
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membeli-belah itu sendiri yang nyata berupaya untuk menjadi sebagai alat 
pemasaran yang benar-benar efektif.  
 
Secara umumnya, bab ini akan menerangkan secara terperinci terhadap 
keperluan kajian yang dijalankan. Ia adalah merupakan asas rujukan utama penulis 
dalam menjalankan kajian ini. Oleh yang demikian, bahagian ini  merangkumi 
huraian terperinci mengenai kenyataan masalah serta matlamat dan objektif kajian. 
Seterusnya ia diperincikan lagi dengan pembentukan skop kajian. Selain itu 
metodologi kajian juga turut dirangka bagi memudahkan penulis menjalankan kajian 
dengan lebih teratur sekaligus mencapai matlamat utama kajian. Di dalam bab ini 
juga, penerangan ringkas terhadap kawasan kajian turut dihuraikan di samping 
perincian huraian mengenai falsafah kajian serta kepentingan penyelidikan ini 
dijalankan. 
 
Rajah 1.1: Peta Lokasi Kawasan Kajian Pelancong Antarabangsa 











 isu dan masalah dikenalpasti dalam 
penyeli
i. ena di mana kompleks atau kedai-kedai yang menjual 
s atau 






i. Walaupun terdapat pelbagai jenis produk yang dijual sebagai cenderamata, 
 
Kenyataan Isu Dan Masalah 
 
Berdasarkan kajian, beberapa kenyataan
dikan ini iaitu: 
 
Berlaku fenom
cenderamata tidak berjaya di Malaysia. Kegagalan sesetengah komplek
kedai cenderamata ini adalah disebabkan kurang memberi penekanan kepada 




tangan, hiasan diri dan cenderamata, namun pasarannya di Malaysia masih
tidak dibangunkan sepenuhnya berbanding tempat-tempat lain di rantau ini. 
Hasil-hasil kemahiran tradisional seperti barangan perak dan gangsa, 
barangan piuter, sulaman songket, hasil memanik, ukiran kayu dan 
pencetakan batik mempunyai potensi untuk diperluaskan. Contohny
piuter Royal Selangor di Setapak merupakan contoh terbaik bagi pelancongan 
industri di Kuala Lumpur, di mana pelancong dapat melihat hasil seni 
pertukangan artifak dan cenderamata. Walau bagaimanapun, tanpa 
mengambil kira Pusat Kraf Tangan Infokraf dan Kompleks Kraf Bu
masih terdapat kekurangan tempat-tempat untuk kraf tangan tradisional da
cenderamata. Pihak-pihak  yang berkepentingan dalam industri pelancongan 
negara (stake holder) samada dari badan kerajaan atau swasta lebih 
memfokus kepada promosi pemasaran  produk-produk pelancongan 
dan terlalu sedikit promosi dilakukan bagi mengetengahkan cenderamata 
kepada para  pelancong samada domestik mahuoun antarabangsa. 
 
ii
namun kebanyakan produk tersebut dikatakan masih tidak mencerminkan 
nilai-nilai autentik, tradisional dan unik. Di kalangan pengusaha-pengusaha
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kedai cenderamata ini, mereka memasarkan pelbagai jenis produk yang tirua
yang dibeli daripada negara luar seperti Indonesia, Thailand dan China. Ini 
dapat kita lihat di lokasi seperti Petaling Street, Jalan Chow Kit  dan kedai-
kedai di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Ini pastinya akan memberikan 
gambaran yang kurang enak kepada para pelancong khususnya pelancong 
negara yang akan menganggap bahawa kebanyakan produk kraf dan 




Imej yang menunjukkan hasil-hasil kemahiran tradisional seperti barangan perak dan gangsa, barangan 
piuter, sulaman songket, hasil memanik, ukiran kayu dan percetakan batik yang mempunyai 
 





1.3 Pernyataan Masalah Penyelidikan 
bul di sini adalah “Apakah faktor –faktor yang 
mempe alaysia?” 
potensi untuk diperluaskan. 
 
iv
merupakan satu cabang ilmu dalam memahami gelagat pelancong. 
Pemahaman dalam bidang ini penting dalam memenuhi keperluan d
kehendak mereka. Namun ia masih kurang diberi perhatian dalam indus
pelancongan negara. Penyelidik percaya bahawa dengan mengetahui 
corak/gaya pembelian cenderamata oleh pelancong akan dapat menye
idea untuk memperbaiki dan meningkatkan produk dan menghasilkan produk





ngaruhi corak pembelian cenderamata pelancong antabangsa di M
Dalam pernyataan masalah di atas penulis akan mengkaji perkaitan di antara faktor-
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faktor demografi pelancong, faktor motivasi, ciri-ciri produk, dan ciri-ciri kedai 




ersoalan penyelidikan adalah bertujuan untuk memperincikan lagi 
penyel s, berikut 
i. deramata yang menjadi pilihan pelancong 
da faktor yang mempengaruhi pembelian 
ntingnya ciri-ciri produk cenderamata dalam mempengaruhi 
nderamata di Malaysia? 
ysia? 
1.5 ikan 
1.5.1 Matlamat Penyelidikan 





idikan yang akan dijalankan. Berdasarkan pernyataan masalah di ata
merupakan persoalan penyelidikan yang dapat dibentuk: 
 
Apakah jenis produk cen
antarabangsa di Malaysia? 
ii. Dengan menumpukan kepa
cenderamata: 
iii. Bagaimana pe
pelancong membeli cenderamata di Malaysia? 
iv. Bagaimana pelancong menilai ciri-ciri kedai ce
v. Sejauhmanakah perkaitan di antara faktor-faktor demografi dengan 
tingkahlaku pembelian cenderamata pelancong antarabangsa di Mala
vi. Apakah tujuan atau alasan pelancong membeli cenderamata? 
 
 
   Matlamat Dan Objektif Penyelid
 
 







1.5.2 bjektif Penyelidikan 
Bagi m ncapai matlamat penyelidikan ini, beberapa objektif telah dibentuk iaitu: 
i. ramata yang sering menjadi pilihan 
. Mengetahui ciri-ciri produk  dan ciri-ciri kedai cenderamata yang 
ata di 
i. Melihat sejauhmana faktor-faktor demografi memberi kesan terhadap faktor-
. Mengkaji tujuan atau alasan pelancong antarabangsa membeli cenderamata 
. Mengemukakan cadangan daripada penemuan yang bakal diperolehi bagi 
.6 Skop Penyelidikan 






Mengenalpasti tentang jenis-jenis cende
pelancong di Malaysia.  
 
ii




faktor yang mempengaruhi pelancong antarabangsa dalam membeli produk 













a aspek penyelidikan yang akan dikaji berdasarkan kemampuan penulis 
jangka masa penyelidikan yang terhad. Oleh itu, bidang penyelidikan ini 





 kedai cenderamata di dalam 
lakkan pelancong 
wasan yang dikaji iaitu melibatkan  
n 
ni menghasilkan cadangan yang sesuai untuk membangunkan 
 
 pemahaman yang lebih 
 
1.7 
erupakan rumusan daripada langkah 
penyeli uga 
an 
nyediaan dan Pemahaman awal 
n Kajian lapangan 
Kajian teoritikal terhadap konsep cenderam
ii. Menilai tahap penglibatan pengusaha-pengusaha
menampilkan suasana dan persekitaran luaran dan dalaman yang dapat 
menarik minat pelancong untuk membeli cenderamata. 
iii. Menilai pengaruh ciri-ciri cenderamata di dalam mengga
memilih dan membeli cenderamata 
iv. Kajian ini membataskan terhadap ka
Bandaraya Kuala Lumpur dan Bandar Melaka Bersejarah sebagai kawasa
kajian. 
v. Kajian i
cenderamata sebagai salah satu produk membeli-belah yang berpotensi
dimajukan dalam industri pelancongan di Malaysia. 
vi. Kajian ini menghasilkan cadangan yang sesuai untuk
jelas tentang gelagat pelancong domestik dan antarabangsa terhadap 
keputusan membeli cenderamata. 
 
Rangka Kerja Penyelidikan 
 
Rangka kerja penyelidikan adalah m
dikan yang akan dijalankan mengikut peringkat yang lebih sistematik. Ia j
merupakan panduan utama kepada pengkaji dalam menjalankan penyelidikan agar 
ianya dapat dijalankan seperti mana yang dirancang di samping dapat mencapai 
matlamat kajian.  Secara umumnya, methodologi penyelidikan ini akan dibahagik
kepada lima peringkat utama seperti mana yang terdapat dalam Rajah 1.2.  Ia 
merangkumi: 
Peringkat 1: Pe
Peringkat 2: Kajian literature/teoritikal 
Peringkat 3: Pengumpulan Maklumat da
Peringkat 4: Analisis Data dan Sintesis 




1.7.1 Peringkat 1: Penyediaan dan Pemahaman Awal 





1.7.2 Peringkat 2: Kajian Literatur 








k berdasarkan  isu dan masalah yang dikenalpasti. Untuk mencapai 
matlamat penyelidikan , skop penyelidikan akan dirangka agar penyelidikan
dijalankan sepertimana yang telah dirancang. Peringkat ini juga adalah 
merupakan peringkat pembentukan pengenalan dan rangkakerja asas 
penyelidikan. Penyelidikan ringkas literatur turut dijalankan dalam ba
Antaranya adalah mengkaji konsep awal bagi proses pembelian cenderamata, 
kawasan kajian, respon pelancong dan aspek-aspek bagi menilai potensi dan 
halangan penyelidikan. Ia bertujuan  untuk memberikan gambaran yang lebih




an dikaji secara teoritikal dengan lebih terperinci. Ia merangkumi 
penyelidikan secara umum terhadap teori dan teknik dalam menilai bagaim
seseorang individu membuat keputusan membeli cenderamata. Di antara perkar
perkara yang akan diperincikan di dalam bahagian ini adalah merangkumi 
penyelidikan berkaitan definisi bagi cederamata, gelagat pengguna, ciri-ciri
produk cenderamata, ciri-ciri kedai kedai cenderamata, pembelian cenderam
dan cenderamata sebagai pemberian hadiah. Selain daripada itu, faktor-faktor 
kontekstual yang mempengaruhi proses membuat keputusan pembelian, corak 
atau gaya (patterns) membeli cenderamata yang berkaitan dengan penyelidikan 










1.7.3 Peringkat 3: Pengumpulan Maklumat Dan Kajian Lapangan 








1.7.4 Peringkat 4: Analisis Dan Sintesis 




ecara teoritikal dengan lebih terperinci. Ia bertujuan untuk memberi 
pemahaman, pendedahan dan gambaran yang lebih jelas terhadap penyelidik




idikan lapangan dan pengumpulan maklumat bertujuan untuk meliha
senario semasa kawasan kajian. Sehubungan dengan itu, hasil daripada 
pengumpulan data ini akan digunakan sebagai alat pengukur untuk meni
bagaimana seseorang individu membuat keputusan untuk membeli cenderam
semasa di peringkat analisis. Di peringkat ini, kajian lapangan yang dijalankan di
kawasan kajian adalah berdasarkan teknik dan kaedah yang bersesuaian. 
Instrumen yang akan digunakan adalah seperti pengumpulan data sekunde
penyediaan borang soal-selidik bagi memberi gambaran yang jelasterhadap 
proses membuat keputusan pembelian cenderamata. Teknik pengumpulan da
pula adalah seperti kajian soal-selidik ke atas pelancong di kawasan penyelidika
Pengumpulan data sekunder dibuat ke atas beberapa kedai cenderamata kawasan 
penyelidikan  yang dikenalpasti dapat memberi gambaran sebenar ciri-ciri dan 




nakan teknik dan kaedah yang bersesuaian. Bagi memperolehi kesah
dan ketepatan maklumat, data yang diperolehi akan dianalisis dengan 
menggunakan kaedah statistik (pengkodan) melalui penggunaan teknik
‘crosstabulation’, ‘frequency’ dan ‘mean’. Di sini pengkaji akan menggu
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program komputer iaitu Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) 
dalam mennganalisis data-data tersebut. Setelah penganalisaan dibuat, penem
penyelidikan terhadap konsep dan corak pembelian pelancong untuk membeli 
cenderamata akan dapat dikenalpasti. 
 
uan 
1.7.5 Peringkat 5: Hasil Akhir Penyelidikan dan Cadangan 








yang dikehendaki oleh penyelidik dalam memastikan langkah-langkah 
rangka kerja untuk penentuan corak pembelian pelancong terhadap cenderamata 
dapat diusulkan . Di dalam peringkat ini, penemuan penyelidikan berdasarkan 
hasil analisis yang telah dijalankan akan dilakukan. Hasil akhir ini adalah untuk
menentukan corak atau gaya seseorang individu membuat keputusan untuk 
membeli cenderamata dikenalpasti. Pembentukan cadangan adalah hasil dari
penemuan penyelidikan yang telah dikenalpasti. Cadangan yang dikemukakan 
juga adalah berdasarkan senario perkembangan semasa industri pelancongan 





































































Sumber Se nder 


















































1.8 Kaedah Dan Instrumen Penyelidikan 
1.8.1 Kaedah Penyelidikan 








1.8.2 Instrumen Penyelidikan 








ian, kaedah penyelidikan yang sesuai digunakan dalam penyelidikan  i
adalah pendekatan kuantitatif. Pendedahan kuantitatif dapat memberi faedah kep
penyelidikan di mana ia dapat menghasilkan satu penemuan yang ‘valid’ dan 
‘realible’ (Ryan, 1951). Pendekatan ini dapat dibuktikan kesahihan yang kuku
dengan menggunakan angka hasil daripada analisis. Selain daripada itu, kaedah i
dapat mengurangkan masa dan kos penyelidikan. Dalam penyelidikan ini, penulis 
menggunakan pendekatan penyelidikan kajian secara kuantitatif berdasarkan 
keperluan penyelidikan ini. Penyelidikan secara kuantitatif ini merupakan sala
alat yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan  sosial manusia secara lebih 
realistik dan jelas menggunakan kaedah terukur yang dapat dibuktikan secara 
saintifik. Penyelidikan ini merujuk kepada satu bentuk penyelidikan yang tradi
postivist, eksperimental dan berbentuk empirikal. Ini menunjukkan penyelidikan i





 individu-individu yang dikategorikan sebagai pelancong. Satu set soal 
selidik semi berstruktur diberikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa
yang mengunjungi kedai-kedai cenderamata di kawasan kajian. Di sini, responde
akan menjawab segala persoalan yang dikemukakan yang terbahagi kepada beberap
bahagian. Kaedah pertemuan bersemuka (interview) melalui borang soal-selidik 
adalah merupakan teknik yang sesuai dan tepat dalam mengenalpasti bagaimana 





Borang soal-selidik akan dirangka berdasarkan prinsip-prinsip yang telah 
ditetapk
ahagian pertama, merupakan profil pelancong yang terdiri daripada jantina, 
umur, p
ahagian kedua pula mengenai gelagat pelancong  yang mengandungi 
beberap an 
e 






Bahagian keempat pula mengandungi soalan-soalan berkenaan ciri-ciri 
cendera kala 
  Pembentukan Borang So
 
an di mana ia  dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: 
 
B




a soalan termasuklah kekerapan berkunjung, tempoh masa tinggal, tuju
kunjungan, aktiviti sampingan yang dilakukan semasa di Malaysia, faktor yang 
mendorong mereka mengunjungi Malaysia, dengan siapa pelancong melakukan 
perjalanan, kekerapan membawa pulang cenderamata, peruntukan perbelanjaan k
atas cenderamata, peruntukan masa untuk membeli-belah cenderamata, 
 
 untuk menandakan kategori cenderamata yang digemari di Malaysia. 
Resonden juga akan ditanya persoalan tentang sejauh mana mereka menyukai 
membeli produk-produk cenderamata yang berkenaan. ‘Skala Pengkadaran Niat-
Membeli’  digunakan bagi mendapatkan respon daripada pelancong. Terdapat lim
pengkadaran iaitu daripada ‘tidak akan membeli’ kepada ‘sangat menyukai’. Di 
samping itu terdapat beberapa soalan ‘Isi Tempat Kosong’ (Fill In The Blank) ba
mendapatkan respon pelancong terhadap jenis cenderamata yang ingin diperolehi di
Malaysia sekiranya mereka menjawab menyatakan tidak puashati terhadap pilihan 
cenderamata yang disenaraikan. 
 
mata yang mendorong responden untuk membuat keputusan membeli. S
likert yang mengandungi 5 pengkadaran akan digunakan bagi mengukur ciri-ciri 
kedai cenderamata kajian iaitu (1= sangat penting sehingga ke 5= sangat tidak 
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penting) bagi mendapatkan respon pelancong terhadap persoalan “Sejauhmana 
setiap ciri-ciri berikut penting kepada anda dalam memilih cenderamata?   
 
 Bahagian kelima pula adalah mengenai peryataan-pernyataan tentang  ciri-
 
ri 
ata?   
ahagi  seterusnya adalah mengenai alasan terpenting mengapa pelancong 
membe
agai 
Responden turut akan diminta memberikan sebarang cadangan atau pendapat 
tentang




ciri kedai cenderamata yang mempengaruhi pelancong  untuk mengunjunginya 
sekaligus membeli produk cenderamata yang diijual.  Skala likert yang juga 
mengandungi 5 pengkadaran akan digunakan bagi mengukur ciri-ciri kedai 
cenderamata kajian iaitu (1= sangat penting ke 5= sangat tidak penting) bagi
mendapatkan respon pelancong terhadap persoalan “Sejauhmana setiap ciri-ci
kedai berikut penting dalam mempengaruhi anda memilih lokasi kedai cenderam
   
B an
li cenderamata untuk setiap kumpulan yang telah dikenalpasti iaitu diri-
sendiri, ahli keluarga, sanak-saudara, jiran-tetangga dan rakan-rakan samada seb
untuk kegunaan peribadi, menghormati orang lain, permintaan, hadiah memenuhi 
keperluan sosial, atau sebagai kenangan.  
 
 cenderamata yang dipasarkan di Malaysia. Struktur soalan ini adalah 
berbentuk soalan terbuka. 
 
 
Terbuka (Open-Ended) dan Soalan Tertutup (Close-Ended) dan ‘Isi Tempat Kosong’
Teknik ‘Open-Ended’ digunakan untuk mendapat pandangan dan pendapat 
responden, manakala ‘Close-Ended’ disediakan bagi memudahkan responde








1.8.2.1  Pemilihan Sampel 







1.9 Kawa  
awasan penyelidikan dan rasional pemilihan kajian 
dapat d
1.9.1 asan Penyelidikan  
awasan penyelidikan yang dipilih adalah Bandaraya Kuala Lumpur.dan Melaka. 
.9.1.1  Bandaraya Kuala Lumpur  




Lokasi kajian adalah di sekitar Ba
 Bersejarah dipilih sebagai destinasi penyelidikan untuk mendapatkan 
pelancong sebagai responden bagi menjawab borang soal-selidik. Di Bandaray
Kuala Lumpur antara kedai-kedai yang menjadi lokasi  kajian ialah di Central 
Market, Kompleks Kraftangan Kuala Lumpur,Kompleks Pertama, Noor Arfa B
Selangor Pewter, Petaling Street dan kedai-kedai cenderamata di sekitar Jalan 
Masjid India. Manakala di Melaka pula lokasi kajian adalah di sekitar Bandaray
Melaka bersejarah. Kajian akan dijalankan ke atas 250 pelancong (125 orang 
pelancong di Bandaraya Kuala lumpur dan 125 orang pelancong antarabangsa
sekitar Bandaraya Melaka) sebagai sampel mewakili populasi di setiap pusat 
membeli-belah berkenaan. Penyertaan sampel dibuat secara rawak  atau ‘catch














ia. Sebagai sebuah bandaraya, Kuala Lumpur telah membangun dari se
infrastruktur dan sektor perkhidmatan. Bandaraya ini menawarkan pelbagai tarika
pelancongan, kemudahan membeli-belah, hiburan, hotel dan persidangan. Kuala 
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Lumpur juga maju berasaskan masyarakatnya yang berbilang kaum, agama dan 
kebudayaan bagi mewujudkan identiti dan imej tersendiri. Justeru itu ia sebenarn
juga berperanan sebagai jendela yang mencerminkan keunikan dan kepelbagaian 
produk-produk pelancongan yang berasaskan sosiobudaya masyarakat negara. 
Dengan adanya pelbagai produk dan tarikan, sudah pastinya akan dapat menjad
Bandaraya Kuala Lumpur sebuah destinasi pelancongan antarabangsa. Bilangan 
pelancong tempatan yang melawat Kuala Lumpur dari pelbagai pelosok negara te
bertambah daripada 2,493,100 orang pada 1997 kepada 2,803,300 orang pada tahun 
2000. Jumlah ketibaan pelancong asing juga meningkat daripada 3,536,300 orang 
pada tahun 1997 kepada 3,946,900 orang pada tahun 2000. Purata tempoh 
penginapan (ALS) pelancong di Malaysia pada tahun 2000 adalah 5.88 mala
kira-kira 1.6 malam di Kuala Lumpur. Secara perbandingan, ALS di United 
Kingdom pada tahun 1997 adalah lebih daripada 8.7 malam dan destinasi wil
seperti Thailand mempunyai ALS sekitar 7.0 malam. ALS pelancong dari Singapu
yang merupakan menyumbang tunggal yang terbesar kepada jumlah pelancong dan 








1.9.1.2  Bandaraya Melaka Bersejarah 
bih dikenali sebagai Banadaraya bersejarah juga 
merupa
 
Bandaraya Melaka yang le
kan salah satu destinasi yang menjadi tumpuan kunjungan pelancong dari 
pelbagai pelosok negara. Ini kerana Banadaraya ini bukan sahaja menawarkan 
pelbagai tarikan pelancongan, kemudahan membeli-belah, hiburan, hotel tetapi juga 
maju berasaskan masyarakatnya yang berbilang kaum, agama dan kebudayaan bagi 
mewujudkan identiti dan imej tersendiri. Berdasarkan data yang  unit berkenaan, 
didapati Bahagian Pemasaran Pelancongan, Jabatan Ketua Menteri Melaka, (2006) 
menunjukkan bahawa bilangan pelancong yang melawat Bandaraya Melaka dari 
pelbagai pelosok negara telah bertambah. Bilangan pelancong yang telah melawat 
Negeri Melaka pada tahun 2005 adalah seramai 4.69 juta orang terdiri daripada 3.69 
juta (80%) pelancong domestik dan 1 juta (20%) pelancong asing. Bilangan 
pelancong ini bukan sahaja telah melebihi sasaran yang ditetapkan bagi tahun 2005 
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seramai 4.4 juta orang malah telah menunjukkan peningkatan sebanyak 17.2% 
berbanding tahun 2004 yang telah mencatat bilangan pelancong seramai 4 juta 
orang. Dalam tahun 2005, terdapat 3 pengunjung asing utama yang mencatat 
bilangan paling ramai iaitu daripada Singapura (218,681), China (193,030) and 
Indonesia (121,606).  (Sumber: Bahagian Pemasaran Pelancongan, Jabatan Ketua 
Menteri Melaka, 2006) 
 
 
                  Jadual 1.1 Kadar Kedatangan Pelancong Ke Melaka 
PELANCONG Tahun Jumlah 
  Domestik Antarabangsa 
2005 3,719,292 79.2% 976,470 20.8% 4,695,762 
2004 2,987,310 74.6% 1,017,728 25.4% 4,005,038 
2003 2,860,336 79.4% 742,612 20.6% 3,602,948 
                   ahagia an Pelan atan K eri Mel
 
.9.2 Rasional Pemilihan Kawasan Penyelidikan 











kawasan penyelidikan difikirkan sesuai kerana kedua-dua bandaraya ini menja
tumpuan pelancong bukan sahaja domestik malahan pelancong antarabangsa deng
daya tarikannya yang tersendiri. Apatah lagi Bandaraya Kuala Lumpur dan 
Bandaraya Melaka sedang muncul sebagai destinasi membeli-belah antaraba
yang kompetitif. Di samping terdapat banyak pusat belibelah, pusat peruncitan 
bentuk baru seperti pasar raya besar, pusat beli-belah mega, pusat beli-belah beb
cukai dan kedai diskaun juga telah dibangunkan di Kuala Lumpur. Selain itu, juga 
terdapat rumah kedai tradisional, pasar malam dan pasar tani yang merupakan 
sumber pelancongan penting. Pasar malam menjadi tarikan kepada pelancong k
dapat mencerminkan cara hidup tradisi rakyat Malaysia. Begitu juga laluan-laluan 
kaki lima rumah kedai khususnya, di kawasan-kawasan lama Bandar Raya, masih 
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mengekalkan ciri-ciri masa lampau (KLSP 2020).Pelbagai produk pelancongan 
khususnya cenderamata di tawarkan di pusat-pusat membeli-belah di sekitar 
bandaraya Kuala Lumpur ini. Antara lokasi membeli-belah yang sering menja
tumpuan pelancong Central Market, Kompleks Kraftangan Kuala Lumpur, Petali
Street dan lain-lain lagi.  
di 
ng 
Bandaraya Melaka dipilih sebagai kawasan kajian kerana sebagai pusat 
pelancongan yang paling digemari, keunikan Melaka tidak dapat ditandingi. Negeri 
ini menjadi pentas hidup warisan Melaka dan menawarkan pemandangan, bungi 
serta rasa yang merangkumi sepuluh sektor dalam industri pelancongan. Apatah lagi, 
Melaka telah mengambil slogan “Melawat Melaka Bererti Malaysia”. Pelawat akan 
mengingati Melaka bukan kerana tempat menariknya tetapi rakyat yang peramah 




Imej Kompleks Kraftangan, Pasar Seni dan  Petaling Street Kuala Lumpur 
 










1.10 Kepentingan Penyelidikan 
 
Adalah diharapkan bahawa dengan adanya penyelidikan ini dapat membantu 
pelbagai pihak berikut: 
 
i. Kepada pelancong, penyelidikan ini diharap dapat membantu mereka 
merancang dan membuat keputusan pembelian cenderamata dengan lebih 
baik, memilih sesuatu produk yang lebih berkualiti  yang sekaligus 
memenuhi kehendak dan kepuasan mereka. Di samping itu, diharap akan 
dapat membantu mewujudkan satu pengalaman bercuti dan membeli-belah 
yang menyeronokkan. 
 
ii. Kepada pengusaha-pengusaha kedai cenderamata, penyelidikan ini diharap 
dapat memberi kefahaman yang lebih jelas tentang tanggungjawab mereka 
menyediakan suasana dan persekitaran kedai yang lebih baik, 
membangunkan promosi yang lebih berkesan dan menyediakan produk 
cenderamata yang dapat menepati citarasa setiap pelancong.  
 
iii. Kepada pengeluar atau pembuat hasil produk cenderamata, penyelidikan ini 
diharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang keperluan 
dan kehendak pelancong terhadap penekanan kepada ciri-ciri produk yang 
berkualiti tinggi di samping menampilkan nilai autentik, unik, tradisional dan 
merupakan produk buatan penduduk tempatan. Secara tidak langsung ia juga 
akan dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk tempatan. 
 
iv. Kepada perancang ekonomi dan untuk agensi-agensi pelancongan yang 
berkaitan. Ia juga dapat dijadikan  asas bagi merumus polisi serta strategi  
perancangan dan pengurusan yang berkaitan dalam membentuk dan 
membangunkan Kuala Lumpur dan Bandaraya Melaka sebagai sebuah 




v. Kepada industri pelancongan negara, penyelidikan ini juga diharap dapat 
membantu meningkatkan lagi pemahaman tentang kepentingan peranan 
gelagat pelancong dalam membuat pembelian cenderamata yang dapat 
menyumbang kepada peningkatan pendapatan dalam industri pelancongan 
dan negara. 
 
Kepentingan penyelidikan ini juga dilihat dari segi penambahan maklumat 
dalam memahami gelagat pelancong domestik dan antarabangsa dalam membuat 
keputusan pembelian cenderamata yang masih kurang diberi perhatian oleh 
penyelidik-penyelidik khususnya di negara kita.  
 
 
1.11 Limitasi Penyelidikan  
 
Di dalam menjalankan penyelidikan ini, terdapat beberapa limitasi telah 
dikenalpasti. Pertama, kekangan masa, penemuduga dan peruntukan kewangan. Oleh 
Penyelidikan ini hanya dapat dilakukan selama tiga hari sahaja yang mana 
kebarangkalian hasil penyelidikan yang diperolehi hanya dapat menggambarkan 
corak pembelian pelancong yang mengunjungi Bandaraya Kuala Lumpur dan 
Bandaraya Melaka agi tempoh masa tersebut sahaja dan tidak  menggambarkan 
keseluruhan tempoh masa setahun. Kedua, soal-selidik yang digunakan sebagai 
instrumen penyelidikan hanya terhad kepada beberapa soalan penyelidikan 
berbentuk ‘self-administered’ dan beberapa soalan ‘semi structure’ sahaja. Justeru 
itu, responden hanya akan menjawab berdasarkan soalan-soalan penyelidikan yang 










 Kajian lapangan ini adalah satu penyelidikan yang berbentuk ‘positivism’ di 
mana iq merupakan satu penyelidikan berbentuk ‘exloratory/deskriptif untuk menilai 
corak pembelian pelancong terhadap cenderamata dengan menggunakan kaedah 
kuantitatif untuk mengukur angkubah penyelidikan. Ia melibatkan kajian soal-selidik, 
skala perilaku dan temubual yang boleh dipercayai kebenarannya. Apa yang penting 
adalah setiap apa yang boleh dikira dan apa jua melibatkan pembolehubah yang 
dianalisis. Diharap hasil penyelidikan ini dapat mencapai matlamat dan objektif 
yang telah dibentuk. Selain itu, bahagian ini merupakan panduan asas yang akan 
membantu penyelidikan secara terancang dan teratur bagi mencapai matlamat 
penyelidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
